

















































ようになるのが 1827 年以降であり，それ以前に使われている “cooperation” に一律に「協同組合」

















（1）　Vincent Geoghegan, ‘Robert Owen, Co-operation and Ulster In the 1830s’ , in Fintan Lane & Donal Ó 
Drisceoil （eds.）, Politics and the Irish Working Class, 1830-1945, Palgrave Macmillan, 2005, p.8.
